

















歐盟高峰會於 2018 年 10 月 17-18 日於比利時布魯塞爾召開，並在 2018
年 10 月 18 日發布重要的決議項目，主要是針對移民、內部安全以及對外關係
等面向。本期摘錄此份決議中的重要內容，讓讀者們進一步瞭解歐盟針對近期發
生的議題、事件處理的情形與對外關係進行說明與了解。 






世界聯合國組織公告每年 10 月 17 日為國際消除貧窮日，歐盟雖為世界第
三大經濟體，然而會員國中仍有少部分國家面臨此情況中，回顧 2017 年的數據，
歐盟仍有 1.129 億人口(約占歐盟總人口 22.5%)面臨貧困或社會排除的風險。此
情形相較 2009 年至 2012 年的 25%，在 2017 年已有明顯下降之趨勢，然此議
題仍列為歐盟在歐洲 2020 年策略中的主要目標之一。 
本期學者專欄，邀請淡江大學歐洲研究所苑倚曼副教授，撰寫歐盟《共同
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布魯塞爾歐洲高峰會 2018 年 10 月 18 日決議 
 
Source: European Commission Audiovisual Services 
 
一、 移民 
1. 歐洲高峰會評估了 2018 年 6 月決議的執行狀況，並呼籲繼續展開所有關於







(European Migrant Smuggling Centre) 建立聯合部隊。歐盟理事會需在歐
盟執委會的協助下，於 2018 年 12 月之前制定全面性可執行的措施。歐洲
高峰會要求歐洲議會和歐盟理事會優先審查歐盟執委會最近關於返回指



























































2019 年 2 月 24 日至 25 日，由埃及主辦的歐盟 28 個成員國，與阿拉伯國
家聯盟之間的首次峰會表示贊同。 
3. 歐盟及其會員國致力於 2030 年永續發展議程及其實施情形。歐洲高峰會希
冀執委會出版 2018 年檢討報告，此份報告將為 2019 年的全面實施戰略做
準備。 





























勢中 2017 年歐盟有 1.129 億人（約占歐盟總人口 22.5%）面臨貧困或社會排除
的風險。表示人們至少處於以下三個條件中的一個：社會轉移後的貧困風險（收
入貧困）、物質受嚴重剝奪或生活在工作情況不好的家庭。 
歐盟貧困或社會排除風險的人口比例在 2009 年至 2012 年中連續三次增長
近 25%後，自去年開始比例持續下降至 22.5%。減少歐盟面臨貧困或社會排除







在 2017 年可獲得的成員國數據中，十個成員國自 2008 年以來的貧困或社

























（7.5%）和 2008 年（8.5%），這一比例有所下降。2017 年物質受嚴重剝奪的
人口比例在保加利亞為 30.0%，希臘 21.1%，羅馬尼亞 19.7%，瑞典則不到 4%
（1.1%），盧森堡（1.2%），芬蘭（2.1%），荷蘭（2.6%），丹麥（3.1%），馬耳
他（3.3%），德國（3.4%），奧地利和捷克（均為 3.7%）。與 2008 年相比，在
可獲得數據的九個會員國中比例有所上升，而在十八個會員國中下降。 
十一分之一的人生活在工作狀態低的家庭中 
在過去一年中，歐盟 0-59 歲人口中有 9.3%生活在成年人工作不到總工作潛
力的 20%的家庭中。與 2016 年（10.5%）相比這一比例有明顯的下降，並接近
2008 年的水平（9.2%）。愛爾蘭（2016 年為 18.2%），希臘（15.6%），比利時
（13.5%），克羅埃西亞（2016 年為 13.0%），西班牙（12.8%）和義大利（11.8%）
的比例最高，而斯洛伐克（5.4%），捷克（5.5%），波蘭（5.7%），愛沙尼亞（5.8%）



















(Tariff Rate Quotas, TROs)。65%歐盟對越南出口的關稅將在協定生效時免除，
剩餘部分將在 10 年內逐漸免除。歐盟對越南進口的關稅則會在 7 年內逐步免
除。這種不對稱的情勢是因考慮到越南是一個發展中國家。 
該協議將取消一系列歐盟出口的關鍵產品關稅： 
- 大部分的機器和設備在生效時都將完全免除關稅，其餘則在 5 年之後。 
- 150cc的摩托車將在 7年後完全取消關稅（目前關稅為 75%），汽車則是 10
年後（目前關稅為 78%）。 
- 7 年後汽車零件免稅（目前關稅為 32%）。 
- 歐盟藥品出口大約一半將在生效時免稅，其餘則在 7 年之後（目前關稅為
8%）。 
- 所有紡織品出口將在生效時免除其關稅（目前關稅為 12%）。 
- 歐盟化學品出口近 70%將在生效時免稅（目前為 5%）。 
- 7 年後葡萄酒和烈酒將完全免關稅。 
- 冷凍豬肉 7 年後、牛肉 3 年後、乳製品 5 年內，加工食品 7 年內免稅。 
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1. 單一市場原則（Market Unity） 
單一市場原則目的在所有會員國間農產品得以自由流通。各會員國必須逐步
消除與農產品貿易相關的關稅及非關稅貿易障礙以形成共同市場。 























 European Commission, “Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on 
the Functioning of the European Union,” Official Journal, C 326, 2012, Brussels: European 
Commission. 
3DG Agriculture and Rural Development, “Overview of CAP Reform 2014-2020,” Agricultural 














地，其中 24%為可耕地，將近一半的人口居住在鄉村地區。5 1,200  萬全職農
民為農業與農產加工業提供原物料，影響擴及 1,500 萬個相關企業並提供 







三、 《共同農業政策》—2014 年至 2020 年改革方案 
《共同農業政策》隨著時間的改變，因應內部農業情勢以及國際農產品市場
的變化進行過多次改革。其中最重要的改革分別發生在 1992 年和 2003 年前





                                                 
4歐盟共同農業政策依據共同體條約第 68 條規定，因天災氣候或病蟲害導致農作物或養殖畜牧
收入減少 30%以上時，可以動用互助基金穩定農民收入，最高可補償 70%的農作物損失。 
5












茲就歐盟 2014 年至 2020 年所推動的最新改革進行探討。 
1.《共同農業政策》2014-20 的改革目標和預算架構 
2013 年 6 月，歐盟執委會與歐洲議會、部長理事會共同達成《共同農業
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圖 1、《共同農業政策》2014-20 改革目標 
資料來源：DG Agriculture and Rural Development, “Overview of CAP Reform 2014-2020,”
















則第三年與第四年歐盟最多可削減該國農業預算的 20%與 25%。11 強制措施第
                                                 
9
 同前註，頁 5。 
10同前註，頁 6-7。 
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- 預算 30%為上限 
- 最多增加 65%的平均直接給付 
*青年農民方案 
- 會員國預算 2%為上限 
- 增加 25%給付（最多五年） 
*綠色給付 






- 超過 150,000 歐元的補貼對象，每年遞 
減 5% 
註：* 強制措施、**  自願措施 
資料來源：DG Agriculture and Rural Development, “Overview of CAP Reform 2014-2020,” 
Agricultural Policy Perspectives Brief, N°5, 2013, Brussels: DG Agriculture and Rural 
































































































                                                 
13同前註。 
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2015、2016 年各達到約 130 萬份。1申請的主要國家為敘利亞，伊拉克與阿富
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〈圖一〉是 2008-2017年歐盟 28 國按因素統計之居留許可數，不管是就業、










可該資料顯示 2011-2013 年呈緩慢增加，在 2013-2016 年急遽上升(2017 年下
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2014 年至 2016 年期間抵達的人數中，40%為敘利亞人，21%為阿富汗人，13%
為伊拉克人。 
2. 對歐洲影響 
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本期選介下列 5 本歐盟議題研究出版品： 
 
1. 
書名：The Lands in Between: Russia vs. the West and the New Politics of 
Hybrid War 
作者：Mitchell A. Orenstein 
出版年：2019 年 














書名：A Cosmopolitan Legal Order: Kant, Constitutional Justice, and the European 
Convention on Human Rights 
作者：Alec Stone Sweet and Clare Ryan 
出版年：2018 年 





















報告的評估，以及歐洲統計局出版的歐洲總計資訊。本報告包含從 2014 年 9 月






書名：Europe and Northern Ireland's Future: Negotiating Brexit's Unique 
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